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BOARD OF REGENTS 
Mr. John David Cole, Chairman 
Mr. Hugh Poland, Vice Chairman 
Dr. William G. Buckman 
Mr. Ronald W. Clark 
Mr. Tom Emberton 
Mr. Michael N. Harreld 
Mr. Carroll Knicely 
Mr. William M. Kuegel 
Mr. Ronald G. Sheffer 
Mr. Steven O. Thornton 
Bowling Green, Kentucky 
Guthrie, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Franklin, Kentucky 
Edmonton, Kentucky 
Louisville , Kentucky 
Glasgow, Kentucky 
Owensboro, Kentucky 
Henderson, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
PROGRAM 
/ 
President Dero G. Downing Presiding 
*Processional .. . . Mr. Claude E. Rose 
Organist 
"The Star-Spangled Banner" . ... .. ..... ..... .... . .... .. . . Key 
Miss Sherry R. McCoy 
Invocation ... . .... .. .. . .Dr. Robert H. Mounce 
Dean, Potter College of Arts and Humanities 
Introduction of Speaker . President Dero G. Downing 
Commencement Address ..... Dr. Harry M. Snyder 
Executive Director 
Kentucky Council on Higher Education 
Recognition .of Honor Graduates and 
Scholars of the Colleges . . . .... . . Dr. Stephen D. House 
Registrar 
Presentation of R.C.P. Thomas Award ..... . ... Mr. Cooper R . Smith, Jr. 
Ogden Regent 
Presentation of Graduating Classes .. .. ....... . . .. Dr. James L. Davis 
Vice President for Academic Affairs 
College of Applied Arts and Health ... 
Ogden College of Science and Technology 
Potter College of Arts and Humanities . . . 
Bowling Green College of Business 
. . Dr. William R. Hourigan , Dean 
. Dr. Marvin W. Russell, Dean 
. . . Dr. Robert H. Mounce, Dean 
and Public Affairs .. .... ... .. ...... .. Dr. Robert E. Nelson, Dean 
College of Education . . .... ........ ... . . . Dr. J . T . Sandefur, Dean 
Graduate College . . . . . Dr . Elmer Gray , Dean 
Conferring of Degrees 
"College Heights" ... 
* Audience will remain seated. 
. President Downing 
. .. Bradley 
Miss McCoy 
BEARERS OF THE UNIVERSITY BANNERS 
Edith Parker ...... . .. . .... .. . .. College of Applied Arts and Health 
Darlene Bieber .. ........... Ogden College of Science and Technology 
Karen Parrish . .. Potter College of Arts and Humanities 
Marjorie Dye .. . .. . . . . ..... . College of Education 
Sally Morgan ................ Bowling Green College of Business 
and Public Affairs 
Elizabeth Vick ....... . .. ................... Graduate College 
Pat Atkins 
Judy Bean 
Judy Byrd 
Kimberly Carter 
Maggie Chapman 
Linda Collie 
Mary Davis 
Carla Dickerson 
Denise Eidson 
Jackie Everhard 
Patty Ferguson 
Freda Jones 
Deborah Littlejohn 
Janice McCarty 
MARSHALS 
Marleen Murphy 
Karen Napier 
Lynne Nave 
Patience Nave 
Vicki Outland 
Rebecca Ragland 
Danita Riddle 
Janice Sandefur 
Lana Smith 
Charlotte Stamps 
Jenetta Whalen 
Medora Woodward 
Larissa Young 
CANDIDATES FOR DEGREES 
The followin g degrees will be a warded upon completion of all requirements. 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Jan Neil Akers 
La Grange, Ky. 
Ronald Bryson 
Louisville , Ky. 
Boonsong Areephanthu 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF ARTS 
Kathleen Ann Bender 
Bowling Green, Ky. 
Debra Ann Braselton 
Bowling Green, Ky. 
Donald J. Britt, Jr. 
Lima,Oh. 
Montreva Wilkins Calhoun 
Mt. Vernon, In. 
Robert L. Calhoun 
Mt. Vernon, In . 
Theodore J. Cole 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Jane Cooksey 
Halfway, Ky. 
Steve Cooper 
Winchester, Ky. 
Rhonda Williams Crook 
Gallatin, Tn . 
Charleen Arnett Darlington 
Fayetteville, N.C. 
Gary Mack Davis 
Monticello, Ky. 
Paula Power Derr 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Alan Dyrsen 
Bowling Green, Ky. 
Charles Edward Egger, Jr . 
Denver, Co. 
Nancy June Crumb Firkins 
Alvaton, Ky. 
Carlton Donovan Fisher 
South Bend, In. 
Margaret Stewart Fitzgerald 
Henderson, Ky. 
Gary Day Fox 
Asbury, Mo. 
Jim W. Duke 
Utica , Ky. 
Cynthia Palmer Mason 
Madisonville, Ky. 
Jerri Ann Fritzo 
Easton, Pa. 
Deborah Karen Gabbert 
Louisville, Ky . 
Joyce Marie Gayles 
Bowling Green, Ky . 
Vernon Gipson 
Earlington, Ky . 
James Russell Harris 
Franklin, Ky. 
Phyllis F. Hatfield 
Bowling Green, Ky . 
Philip W. Henry 
Bowling Green , Ky. 
Charles Jeffrey Hobson 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Ray Hooper 
Altoona, Pa. 
Carleton Brent Hunter 
Temple Terrace, Fl. 
Jill Patton Johnson 
Rheems, Pa. 
Timothy E. Johnson 
Oakland, Ky . 
Christine Anne Keech 
Ontario, Canada 
John Lightner Landes 
Danville , Va . 
Stephen Luptak 
Columbus,Oh. 
Deanna Rae Derr Mader 
New Carlisle, Oh. 
Orvell A. Maxwell 
Hopkinsville, Ky. 
Sheila Ison McKinley 
Russell Springs, Ky. 
MASTER OF ARTS IN COLLEGE TEACHING 
Martha E. Miller 
Alvaton, Ky. 
Vicki Read Minnix 
Scottsville, Ky. 
Lanny E. Van Eman 
Morgantown, W. V. 
Robert Michael Medley 
Steu ben ville, Oh. 
Matthew Stanton Miller 
Ardmore, Ok. 
Vickie Lynn Mitchell 
Nashville, Tn. 
Ronald Grant Nutter 
Indianapolis, In. 
Nina Davis Pierson 
Bowling Green, Ky . 
Stephen Paxton Poyser 
Anchorage , Ky . 
Mahmoud Shanehsaz 
Bowling Green, Ky . 
Stephen C. Skiles 
Louisville, Ky . 
Jeffrey Joseph Stoltman 
Bowling Gree n, Ky . 
Larry Wayne Strawn 
Maryland Hgts., Mo. 
James D. Suddarth 
Bowling Green, Ky. 
Kanzi Takayama 
Bowling Green, Ky. 
Susan Reagan Wiley 
Central City, Ky. 
Cecilia Coomes Wilkerson 
Philpot, Ky. 
James M. Winters 
Apo, N.Y. 
Jacqueline Edith Wood 
Plain City , Oh. 
Mary Gail Yarbrough 
Owensboro, Ky. 
Ila Phillip Young 
Clarksville, Tn. 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Lorraine J . Abrams 
~ouisville , Ky. 
Beverly Jean Alexander 
Marrowbone, Ky. 
Opal Alexander 
Glasgow, Ky. 
Patricia Duvall Alexander 
Leitchfield, Ky. 
Sue Lavonne Allard 
Owensboro, Ky. 
Elizabeth J. Allen 
Shepherdsville, Ky. 
Robert Stanley Allen 
Glasgow, Ky. 
Charles Thomas Anderson 
Louisville, Ky . 
Peggy Shearin Antle 
Rineyville, Ky. 
Lonnie Daryl Armstrong 
Radcliff, Ky. 
Carl Lee Atherton 
Owensboro, Ky. 
Ruth Lyn Atkinson 
Bowling Green, Ky. 
William Russell Azevedo 
Louisville, Ky. 
Owen Estle Bailey, Jr. 
Louisville, Ky. 
Mary W. Baldwin 
Auburn, Ky. 
David Bruce Ballard 
Jeffersonville, In. 
Kenneth Lee Barnard 
Elizabethtown, Ky. 
Retha J. Barnett 
Madisonville, Ky. 
Larry D. Basham 
Sunfish, Ky. 
Mary Ernestine Beam 
Hodgenville, Ky. 
Terry V. Bean 
Hopkinsville, Ky. 
Julia Ann Beard 
Louisville, Ky. 
Daniel James Becker 
Henderson, Ky. 
Harold Ronald Beckham 
Lebanon, Ky. 
Peggy H. Belt 
Leitchfield, Ky. 
Joann Murphy Benson 
Oakland, Ky. 
James C. Berryman 
Leitchfield, Ky. 
Karen Ann Bertram 
Albany, Ky. 
Timothy Milton Best 
Edmonton, Ky. 
Michael Lynn Betten 
Rochester, In. 
Brenda Gail Hilliard Bitner 
Glasgow, Ky. 
Nettie Ann Blair 
Radcliff, Ky. 
Rebecca A. Boling 
Scottsville, Ky. 
Earl Wayne Boswell 
Calhoun, Ky. 
Patricia Morris Bray 
Scottsville, Ky. 
Jane Katherine Britt 
Mt. Olivet, Ky. 
Robert Joseph Brock 
Marion, Ky. 
David Lewis Brooks 
Bowling Green, Ky. 
Michael Brumfield 
Bowling Green, Ky. 
Boyce Denton Bruner 
Mt. Washington, Ky. 
Benita Highbaugh Buckles 
Elizabethtown, Ky. 
Barbara Ann Woodring Bunch 
Elizabethtown, Ky . 
Linda Morse Burgess 
Sarasota, Fl. 
Anthony James Burkeen 
Calvert City, Ky. 
Pamela Sublett Burns 
Owensboro, Ky. 
Lana Stephens Burton 
Russell Springs, Ky. 
Mary Coursey Butler 
Bowling Green, Ky. 
Freddie Lee Byrd 
Morganfield, Ky. 
Etta Lou Cantrell 
Paintsville, Ky. 
Diana Webster Carter 
Bowling Green, Ky. 
Larry Wayne Carter 
Hopkinsville, Ky. 
Patty Keen Cash 
Burkesville, Ky. 
Shirley Russ Cates 
Owensboro, Ky. 
Janice Carol Cecil 
Bardstown, Ky. 
Joseph Martin Cecil 
Philpot, Ky. 
Beth Rone Chapman 
Owensboro, Ky. 
Sondra C. Chapman 
Tompkinsville, Ky. 
Betty Deberry Clark 
Auburn, Ky. 
Jessie Nell Fleming Clark 
Henderson, Ky. 
Carol Lee Coffman 
Madisonville, Ky. 
Peggy Sue Witty Cole 
Bowling Green, Ky. 
Gary Dale Colvin 
Bardstown, Ky. 
Dorothy Conklin 
Owensboro, Ky. 
Bobby Cook 
Glasgow, Ky . 
Janetlyn Cooke 
Elizabethtown, Ky. 
Patricia Ann Cooke 
Bowling Green, Ky. 
Patricia M. Coomer 
Jamestown, Ky. 
Joyce Sherleen Moody Cooper 
Bowling Green, Ky. 
Marilyn Kay Copeland 
Owensboro, Ky. 
Sherry Copes 
Berry, Ky. 
Virginia E. Copes 
Berry, Ky. 
Mary L. Coppersmith 
Radcliff, Ky. 
Lois Reid Cottongim 
Beechmont, Ky. 
Jane Ann Coverdale 
Bowling Green, Ky . 
Rita L. Coyle 
Radcliff, Ky. 
Ronald Dale Craighead 
Lewisport, Ky. 
Marcella Mattingly Crenshaw 
Bardstown, Ky. 
Y oulanda Odessa Cumings 
Louisville, Ky . 
Sarah Linnell Rock Daniels 
Louisville, Ky. 
Rachael S. Dant 
Owensboro, Ky. 
Linda Faye Darnell 
Burnside, Ky. 
Robert E. Davenport, Jr. 
Lebanon, Ky . 
Ernest Winstead Davis 
Madisonville, Ky. 
Marcia Middleton Davis 
Tompkinsville, Ky. 
Roger Dale Davis 
Center, Ky. 
Terry L. Davis 
Owensboro, Ky. 
Anita Haynes Dawson 
Henderson, Ky. 
Neil Thomas Decker 
Marion, Ky. 
Shirley Meeks Decker 
Bowling Green, Ky. 
Sharon Simpson Denham 
Glasgow, Ky. 
Martha Ellen Denton 
Henderson, Ky. 
Rebecca Byrum DeVasier 
Russellville, Ky. 
Barbara B. Dick 
Monticello, Ky. 
Marian June Dickerson 
Madisonville, Ky . 
Joyce Marie Barnard Dill 
Mt. Washington, Ky. 
Denver Michael Dillard 
West Point, Ky. 
Julia Adair Dosch 
Russellville , Ky. 
Betty Sybil Doty 
Glasgow, Ky. 
Geraldine S. Driskill 
Dunmor, Ky. 
Martha Rose Duncan 
Madisonville , Ky. 
Robert Lee Duvall, Jr. 
Glasgow, Ky. 
Sandra Renee Burris Dyer 
Tompkinsville, Ky. 
Josephine Wimsatt Edelen 
Bardstown, Ky. 
Margueritte Edelen 
Elizabethtown, Ky. 
Leon Eskridge 
Alvaton, Ky. 
Thomas D. Evans 
Bardstown, Ky. 
Mary Lou Scott Feese 
Edmonton , Ky . 
Bobbie E. Gentry Finley 
Mt. Hermon, Ky. 
Phyllis Sayers Foley 
Bowling Green, Ky. 
Jan Renee Hornbuckle Ford 
Atlanta, Ga. 
Rachel Biggerstaff Ford 
Tompkinsville, Ky . 
Keith A. Foster 
Elizabethtown, Ky . 
Carmen Della Frey 
Madisonville, Ky . 
Leslie Carole Knott Frye 
Taylorsville, Ky. 
Linda Skaggs Galvin 
Elizabethtown, Ky. 
Eleanor Townsend Gamble 
Elizabethtown, Ky. 
Joy Clark Gates 
Elizabethtown, Ky. 
Michael K. Geary 
Caneyville, Ky. 
Julia A. Gianelloni 
Louisville, Ky. 
Laurel Faye Jones Gibson 
Louisville, Ky . 
Millicent Gibson 
Clarkson, Ky. 
Edna G. Gilley 
Edmonton, Ky . 
Gay G. Gilmore 
Owensboro, Ky . 
Mary Kathryn Martin Glantz 
Radcliff, Ky. 
Jo Ann Glass 
Brandenburg, Ky . 
Gle nda Jo Goff 
Leitchfield , Ky. 
Carole Jean Kroeger Gongloff 
Glasgow, Ky . ' 
John Ewing Gragg 
Bowling Green , Ky. 
Nancy Jane Graham 
Henderson, Ky. 
Jane Wilson Grant 
Columbia, Ky. 
Murrell D. Graves 
Campbellsville, Ky . 
Patricia Griffin 
Louisville, Ky . 
Yvonne Marie Griffin 
Harrodsburg, Ky. 
Belle A. Grosskopf 
Tompkinsville, Ky. 
Cathy B. Grossman 
Henderson , Ky . 
Mary Catherine Gulson 
Bowling Green, Ky . 
Lance P. Hakanson 
Bowling Green, Ky. 
Debra Lynn Hale 
Louisville , Ky. 
Rebecca E . Hall 
Henderson, Ky. 
Sarah Nell Hamilton 
Louisville, Ky. 
Rita Faye Hammer 
Tompkinsville , Ky . 
Teena Pinckley Hammer 
Tompkinsville , Ky. 
Sallie J . Hammers 
Franklin, Ky . 
Alvin C. Hancock, Jr. 
Utica, Ky. 
Jenny P. Hancock 
Utica , Ky . 
Danny B. Handley 
Lewisport, Ky. 
Martha Roberts Hardesty 
Owensboro, Ky. 
De bra Jean Hargis 
Henderson, Ky. 
Marcia McClaskey Harmon 
Bardstown, Ky . 
Thomas F . Harper, Jr. 
Elkton, Ky . 
Bobby Bail Harralson 
Owensboro, Ky. 
Sandra Kay Hart 
Big Clifty , Ky. 
Mary Frances Hawkins 
Millwood, Ky. 
Carol Haynes 
Louisville, Ky. 
Mary Ward Haynes 
Owensboro, Ky . 
Frederick E. Heffington 
Bowling Green, Ky. 
Michael L. Heflin 
Calhoun, Ky . 
J ane Vogt Hennessey 
Louisville, Ky. 
Daryl Herring 
White Plains, Ky. 
Greg A. Hester 
Cadiz, Ky. 
David William Hill 
Owensboro, Ky. 
Robert Allen Hilton 
Elizabethtown, Ky. 
Danny Holland 
Scottsville, Ky . 
Carl Royce Hood 
Scottsville, Ky. 
Marilyn Kaye Janes Hope 
Summer Shade, Ky . 
Sylvester Horn 
Atlanta, Ga. 
Joy Wood Horton 
Owensboro, Ky. 
Sandra Joyce Howard 
Fountain Run, Ky. 
Shirlyn Morehead Hudson 
Bowling Green, Ky . 
Jan Clifford Huff 
Louisville, Ky. 
Nancy H. Huff 
Fordsville, Ky. 
Kathy Jean Hughes 
Smiths Grove, Ky. 
Larry Wayne Hughes 
Richardsville, Ky. 
Paula S. Hughes 
Fordsville, Ky . 
Janice Carter Humble 
Hopkinsville, Ky. 
Sondra Kay Hunt 
Bowling Green, Ky. 
Michael A. Hurt 
Auburn, Ky . 
James Michael Jackson 
Louisville, Ky. 
Norma Gail Johnson Jackson 
Elizabethtown, Ky. 
Melinda James 
Portland , Tn. 
Douglas C. Jenkins 
Bowling Green, Ky . 
Vance C. Johns 
Louisville, Ky. 
Anita Gail Johnson 
Glasgow, Ky. 
Christy Greanias Johnson 
Harned, Ky. 
Garrett Rodman Johnson 
Owensboro, Ky. 
Karen Yvonne Johnson 
Lafayette, Tn. 
Lois Milam Johnson 
Leitchfield, Ky. 
Mary Jenkins Johnson 
Frankfort, Ky. 
Patricia Tinsley Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Paula Kay Johnson 
Morgantown, Ky. 
Sheila LaBlanche Johnson 
Dayton,Oh. 
Rose Karen Johnson 
. Philpot, Ky. 
Jane Bowman Jones 
Glasgow, Ky. 
Larry Orner Jones 
Franklin, Ky. 
Rita Ann Jones 
Morgantown, Ky . 
Sandra C. Judd 
Greensburg, Ky. 
Barbara Lawley Justice 
Beechmont, Ky. 
Sharon Luebbert Kasey 
Henderson, Ky . 
Melissa Kay Keffer 
Winchester, Ky. 
Micki T. Kieser 
Tell City, In. 
Jenny Zapatka Kieswetter 
Bowling Green, Ky. 
Carol Bosley Kimberlain 
Elizabethtown, Ky. 
Trudy Kimble 
Owensboro, Ky. 
Patsy Ann King 
Elizabethtown, Ky. 
Robert Michael Kohl 
Bowling Green, Ky. 
Sarah Caroline Krakoviak 
Bowling Green, Ky. 
Sheila Ann Krouse 
Owensboro, Ky. 
Jane Ann Kumpf 
Madisonville, Ky . 
Shirley Ramsey LaFavers 
Somerset, Ky. 
Bettye O'Neil Kelly Lane 
Leitchfield, Ky. 
Jo Ellen LaRue 
Cloverport, Ky. 
Wanda L. Law 
Allegre, Ky. 
Barbara Gilbert Lawless 
Jamestown, Ky. 
Anita Branham Lawrence 
Bowling Green, Ky. 
Harold Kent Leigh 
Liberty, Ky. 
Susan Kopp Lesshafft 
Louisville, Ky . 
Ronald D. Lewis 
Bowling Green, Ky. 
Elaine W. Lilly 
Owensboro, Ky. 
Marilyn Kay Little 
Louisville, Ky. 
Melody Ann Littrel 
Henderson, Ky. 
Vanous Paschal Lloyd 
Bowling Green, Ky. 
Joyce S. Lovell 
Louisville , Ky. 
Debra Jean Lowhorn 
Albany, Ky . 
Brenda Kay Osborne Lucas 
Elizabethtown, Ky. 
Jennie McBrayer Lynch 
Elizabethtown, Ky. 
Debra H. MacConaugha 
Elizabethtown, Ky. 
Georgia R. Macy 
Hardinsburg, Ky. 
Jane Chilton Mahurin 
Louisville, Ky. 
Deborah Elaine Markham 
Madisonville, Ky. 
Judith Bush Marshall 
Owensboro, Ky. 
Edythe Kent Martin 
Logansport, Ky. 
Tamara Branstetter Martin 
Smiths Grove, Ky. 
Janesa Laree Creason Martinez 
Ft. Knox, Ky. 
James R. Mathews 
Franklin, Ky . 
Phyllis Mattingly 
Campbellsville, Ky .-
Scarlett W. Mattson 
Irvington, Ky. 
Agnes Lee Dossett Mayberry 
Owensboro, Ky. 
Jacqueline Suzanne Mayes 
Tompkinsville, Ky. 
Diane McCamish 
Elizabethtown, Ky. 
Betty S. H. McDonald 
Bowling Green, Ky. 
Roger Neal McDonald 
Beech Creek, Ky. 
Greta Jo McDonough 
Bowling Green, Ky. 
Joyce Gray McDowell 
Prospect, Ky. 
Gloria J. McFadden 
Radcliff, Ky . 
Elizabeth Yates McLean 
Columbia, Ky. 
Martha Ann McLemore 
Elizabethtown, Ky . 
Rebecca S. Meadows 
Canmer, Ky. 
Carla Jean Fessel Means 
Bowling Green, Ky. 
Jerry W. Melloan 
Munfordville, Ky. 
Charlene Leamon Melton 
Glasgow, Ky. 
Geraldine R . Melton 
Clay, Ky. 
Boyd Logan Melvin 
Pendleton, Ky. 
Daniel Mark Meyers 
Holland, Mi. 
Beulah Deaton Miller 
Elizabethtown , Ky . 
Carol Schardein Miller 
Louisville, Ky. 
Gloria Jasper Miller 
Russell Springs, Ky. 
Susan Jayne Miller 
West Point, Ky. 
Susan Schauweker Miller 
Bowling Green, Ky. 
George Neil Mills 
Greensburg, Ky . 
James Michael Mills 
Greensburg, Ky. 
Charlotte Taylor Mischel 
Owensboro, Ky. 
Deborah Ann Mitchell 
Central City, Ky . 
Rebecca McCoy Moon 
Glasgow, Ky. 
Janet L. Moore 
Bowling Green, Ky. 
Larry Thomas Moore 
Tompkinsville, Ky. 
Betty Jeffries Morris 
Hardinsburg, Ky . 
Doris Keith Morris 
Horse Branch, Ky. 
Betty Jo Holland Murphy 
Gamaliel, Ky. 
Deborah Gayle Murray 
Magnolia, Ky. 
Joel Kevin Murrie 
Bowling Green, Ky. 
Lloyd Wayne Napier 
Leitchfield, Ky . 
Sharon Smith Nation 
Glasgow, Ky. 
Francine Neat 
Columbia, Ky. 
Owuamana Geoffrey Okere 
Bowling Green, Ky. 
Peggy Cornett Oller 
Elkton, Ky . 
Carla S. Owen 
Tell City , In. 
Donald Eugene Owens 
Glasgow, Ky. 
Garnett Mitchell Owens 
Alvaton, Ky . 
Kathy Cheryl Brown Owens 
Alvaton, Ky. 
Steven John Owens 
Bowling Green, Ky. 
Ronald L. Patrick 
Williamsburg, Ky. 
Jane Smith Patterson 
Louisville, Ky . 
Robert Lynn Paul 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Justine Merideth Paul 
Bardstown, Ky. 
J. D. Paxton 
Greensburg, Ky. 
Marcus Martin Pedigo 
Cave City, Ky. 
Peggy Louise Pember 
Louisville, Ky . 
Terri S. Pendleton 
Louisville, Ky. 
Carrol McClellan Perkins 
Louisville, Ky. 
Judy Watson Petett 
Horse Cave, Ky. 
Richard Allen Petosa 
Camillus, N.Y. 
Jill Kenton Phipps 
Owensboro, Ky. 
Linda Marie Pinkston 
Clay, Ky . 
Elizabeth Anne Pointer 
Henderson, Ky. 
Willie Christopher Polk, Jr. 
Louisville, Ky. 
Judy Jones Polson 
Knob Lick, Ky. 
Rebecca Reid Pope 
Carrollton , Tx. 
Shelby Jerry Price 
Magnolia, Ky . 
Lewis Ray Priddy 
Sonora, Ky. 
Wendy Anderson Rab 
Davis, Ca. 
Judith Rowan Raber 
Owensboro, Ky . 
Beverly Lavinia Ragland 
Bowling Green, Ky. 
Judy Lane Ragland 
Bowling Green, Ky. 
Jessie Lee Rankin 
Louisville, Ky. 
Ora Jean Miller Ray 
Oakland, Ky . 
Bonnie Jean Reuling 
Louisville, Ky. 
Virginia Ann Reynolds 
Bowling Green , Ky. 
Patricia Ann Rice 
Brooks, Ky. 
Daniel E. Richard 
Chaplin, Ky . 
Elizabeth Cravens Richards 
Jamestown, Ky. 
Kathie Gaines Richardson 
Henderson, Ky . 
Richard Andre Riedling 
Louisville, Ky. 
R . Paulette Rigsby 
Glasgow, Ky. 
Ronald Gary Riley 
Louisvil le, Ky . 
Mary Martin Robbs 
Parma Hts., Oh. 
Janet Haycraft Robinson 
Owensboro, Ky. 
Mary Tate Rogers 
Radcliff, Ky . 
Stephanie Ann Drake Rogers 
Bowling Green, Ky . 
Bonnie Lee Rosenblat~ 
Elizabethtown, Ky . 
James D . Ross 
Bowling Green, Ky . 
Vicki Elaine Ross 
Ph ilpot, Ky. 
Anthony J. Rossi 
New Hyde Park, N.Y. 
John Robert Ruby 
Bowling Green, Ky . 
Mary Ella Rummage 
Lewisport, Ky. 
Peggy Honaker Runner 
Bowling Green, Ky. 
Gary LaMont Rushin 
Louisville, Ky . 
Wanda Kaye Galloway Russell 
Nebo, Ky. 
George Albert Ryan III 
Louisville, Ky . 
Manuel Pompeyo Sanchez-Marin 
Bowling Green, Ky. 
Mary Sue Logsdon Schlinker 
Munfordville, Ky . 
Donald Ray Schroerlucke 
Louisville, Ky . 
Beth Varner Schue 
Santa Claus, In. 
Connie Sue Gowen Scott 
Sparksville, Ky. 
Carlos Serrato 
Rockdale, II. 
Martha Cox Shafferman 
Owensboro , Ky . 
Martha Orvin Shearer 
Owensboro , Ky. 
Carol M. Sheeley 
Louisville, Ky . 
Gregory Earl Shelton 
Franklin, Ky . 
Daniel L. Shepard 
Louisville, Ky. 
Earl Steven Shive 
Edmonton, Ky . 
Linda Ann Shoemaker 
Bowling Green, Ky. 
Carrie Mae Luker Shown 
Louisville, Ky . 
Phyllis Hurst Shown 
Beaver Dam , Ky . 
Ralph Damon Shrewsbury III 
Hodgenville, Ky. 
Charlotte Joline Simmons 
Utica, Ky. 
Marilyn Woodward Simmons 
Scottsville, Ky. 
Marily n P. Simpson 
Philpot, Ky . 
Mary Glynn Skaggs 
Calhoun, Ky . 
Kenneth Benjamin Skea 
Bowling Green, Ky. 
Janice Rae Skundor 
Findlay , Oh . 
Steven D. Small 
Louisville, Ky . 
James A. Smith 
Vine Grove , Ky. 
Leah Diane Smith 
Louisville, Ky. 
Ralph Dale Snider 
Henderson, Ky. 
Carol Lynn Sparks 
Louisville , Ky. 
Lynnette C. Spivey 
Cave City, Ky. 
Billy H. Squires 
Greensburg, Ky. 
Janet Cook St. Clair 
Owensboro, Ky . 
Charlotte Cooper Stallard 
Louisville, Ky. 
Patricia Lynn Sparks Stamato 
Edmonton, Ky. 
Gerald ine W. Steward 
Radcliff, Ky. 
Katherine Cross Stewart 
Louisville, Ky. 
Peggy A. Stewart 
Hartford, Ky. 
Jim Edward Stocking 
Henderson, Ky. 
Luther Gene Sutton 
Webster, Ky. 
Jena Denney Symonds 
Bowling Green, Ky. 
Mary Ward Szorcsik 
Newburgh, In. 
Martha Line Taylor 
Munfordville, Ky. 
Judy Lewis Thomas 
Greenville, Ky. 
Patricia Ann Thomas 
Burkesville, Ky. 
Carolyn Jane Thornberry 
Bowling Green, Ky. 
Judith Nell Thornton 
Madisonville, Ky . 
Mary Peters Thorpe 
Madisonville, Ky. 
Donna Marie Tipton 
Mt. Sterling, Ky. 
Sherryl K. Birkhead Toledo 
Louisville, Ky. 
Sydney Gale Kirkwood Travis 
Madisonville, Ky. 
Veoletta Oby Trice 
Louisville, Ky. 
Patricia Elaine Troutman 
Columbia, Ky. 
Nancy Ann Luckett Truitt 
Calhoun, Ky. 
Susan Sorg Truitt 
Owensboro , Ky. 
Jeanne Alexander Ulm 
Brownsville, Ky. 
Mary Ann Underwood 
Campbellsville, Ky. 
Taqualia Georgia Valentine 
franklin, Ky . 
Roger Dale Vincen t 
Bowling Green, Ky. 
Peggy J. Violett 
Adairville, Ky . 
Dianna Gibbs VoU 
Louisville, Ky . 
Karen S. Wade 
Russell Springs, Ky . 
Susan Lee Jones Wall 
Louisville, Ky . 
Nancy Bob Harris Walling 
Hendersonville, Tn. 
Peggy Allen Ware 
Campbellsville, Ky . 
Milagros L. West 
Radcliff, Ky. 
Janice Lee Kidd Weston 
Louisville, Ky . 
Constance H. Wethington 
Utica, Ky . 
Deborah Sue Sarver Wheat 
Scottsville, Ky. 
Joan Thomas White 
Utica, Ky. 
Dorothy White Wigginton 
Philpot, Ky. 
James Donald Williams 
McHenry, Ky . 
Katie Ellen Ward Williams 
Philpot, Ky. 
Linda Johnson Williams 
Clarksville, Va. 
Francis Patrick Wise 
Lebanon Junction, Ky . 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Terrance Warren Bechtel 
Bowling Green, Ky . 
Philip Eugene Beck 
Louisville, Ky. 
MASTER OF PUBLIC SERVICE 
Betty Jean Maddox Blackford 
Calhoun, Ky. 
Ted R. Bowling 
Calhoun, Ky. 
Irvin G. Boysen 
Louisville, Ky . 
David Greichen Burgess 
Sarasota, Fl. 
James Vance Chambers 
Ft. Knox, Ky. 
Preecha Chauypong 
Bowling Green, Ky . 
Dwight David Cockrill 
Russellville, Ky . 
William J. Dadek 
Ft . Campbell, Ky . 
Robert T. Donnelly 
Ft . Knox, Ky . 
Frederick R. Fletcher 
Ft. Campbell, Ky . 
Gregory Lynn Gesell 
Connersville, In. 
MASTER OF SCIENCE 
Edmund Alexander 
Daytona Beach, Fl. 
Liang-Wuen Chang 
Hsinchu, Taiwan 
Mark O. Haines 
Greensburg, Ky. 
John Bryant Holder 
Scottsville, Ky . 
Alice Faye Brooks-Giles 
Hopkinsville, Ky . 
Lawrence B. Hames 
Ft. Campbell, Ky. 
Deborah Lynn Horton 
Russellville, Ky . 
Julie A. Klein 
Clarksville, Tn. 
Jerry Allen Lawson 
Smiths Grove, Ky. 
Larry Lamont Leary 
Ft. Knox , Ky . 
Cathy L. Leech 
Louisville, Ky . 
Robert Lee Lewis 
Gary, In. 
Dennis Warren McClellan 
Arlington, Va . 
William J . McCormick 
Ft. Campbell, Ky . 
Yen Chin 
Long P Q, Canada 
Bobby Edwin Cobb 
Providence, Ky . 
Vernon Elwood Wold, Jr. 
Louisville, Ky . 
Inga T . Wolff 
Smiths Grove, Ky. 
Cynthia J. Woodward 
Bowling Green, Ky . 
Shirley Yvonne Jenkins Woodward. 
Quality, Ky . 
Delbert L. Yancey 
Shelbyville, Ky . 
David Russell Young 
Scottsville, Ky. 
Leslie F. Young 
Henderson, Ky. 
Thomas Eugene Young 
Owensboro, Ky. 
Ruth Ellen Zackery 
Central City, Ky. 
Timothy Jensen Lanham 
Perryville, Ky . 
Lung-hsin Wu 
Taichung, Taiwan 
Paul E. Ouderkirk 
Syracuse, N.Y. 
Elizabeth K. Ramsey 
Dunwoody, Ga. 
Sylvester Amprofi Sekyere 
Atlanta, Ga. 
Steven Wade Smith 
Columbia, S.C. 
Donald R. Tibbets 
Ft . Campbell, Ky. 
Bruce M. Wallace J 
Newburgh, In. 
David Foster Whiteley 
Bowling Green, Ky . 
Lewis Randolph Williams, Jr. 
Clarksville, Va. 
Linda Kay Wilson 
Elizabethtown, Ky . 
Forrest Lee Wright 
Cottontown, Tn. 
James Clyde Cubbage 
Leitchfield , Ky . 
Thomas Eric Dahl 
St. Petersburg, Fl. 
I 
Pat Decker 
Bowling Green, Ky. 
Kyle Roger Dunn 
Portland, Tn. 
Debra Jo Eadens 
Bowling Green, Ky. 
Jeffrey Raymond Ewell 
Buffalo, N.Y. 
Jerrold Eugene Fogarty 
Valley Station, Ky. 
Danny Dale Gosser 
Bowling Green, Ky . 
Ronald William Grane 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Morgan Hodges 
Franklin, Ky. 
Martha Stice Houchin 
Bowling Green, Ky. 
BACHELOR OR ARTS 
Martha L. Abell 
Louisville, Ky. 
Vicki Dudgeon Alford 
Bowling Green, Ky. 
Paul Stephen Alvey 
Louisville, Ky. 
Donald Warren Anderson, Jr . 
Louisville, Ky. 
Sherrin Sloan Baird 
Louisville, Ky. 
Vicki Lynn Bechtel 
Louisville, Ky. 
Eugene James Benecke, Jr. 
Carrollton, Ky . 
Kathy Denise Bilbrey 
Hendersonville, Tn. 
Suzanne Fitzgerald Booth 
Winchester, Ky. 
James Garland Bowman II 
Louisville, Ky. 
Cynthia Louise Buchanan 
Louisville, Ky. 
Amanda Gayle Brown Burchett 
Russellville, Ky. 
Barbara Ann Burton 
Mitchell, In. 
Deborah Joann Bush 
Crofton, Ky. 
Barbara G. Butts 
Bowling Green, Ky. 
William Harold Canon III 
Frankfort, Ky. 
Cathy Ann Coffey 
Louisville, Ky. 
Merry Beth Cohron 
Henderson, Ky . 
Phylis Ann Cottrell 
Murray, Ky. 
Rebecca Lynn Cress 
Louisville, Ky . 
James David Kintigh 
Greenville, S.C. 
James Douglas Kirby , 
Bowling Green, Ky. 
Russell Edward Kithcart 
Louisville, Ky. 
Neng-Chyang Leu 
Bowling Green, Ky. 
Larry W. Long 
Rockwood, Tn. 
Frederick Harry Mader 
New Carlisle, Oh. 
Anna Ruth Mason 
Hartford, Ky. 
Karen Lois Watson Mayhew 
Frankfort, Ky. 
Alvin Miller Cross 
Somerset, Ky. 
Thomas Perry Crumpler 
Louisville, Ky. 
Vickie Lynn Curry 
Louisville, Ky. 
Lisa Anne Daily 
Louisville, Ky . 
Timothy Patrick Dant 
Louisville, Ky. 
Sandra Lee Duerr 
Louisville, Ky. 
Brooks Lesley Edwards 
Greensburg, Ky. 
Kevin C. Fearheiley 
Mt. Carmel, II. 
Millicent Feland 
Lawrenceburg, Ky. 
Vickie Yvonne Fenwick 
Louisville, Ky. 
Lillie Perkins Fisher 
Nashville, Tn. 
Keith David Freeman 
Northfield, II. 
Wayne Thomas Galloway 
Horse Cave, Ky. 
LaRecea Tabor Gibbs 
Holland, Ky. 
Mark Heinze Globensky 
St. Joseph, Mi. 
Teresa Lynn Goolsby 
Henderson, Ky. 
Linda Davidson Griffin 
London, Ky. 
John Hickam Grizzell 
Evansville, In. 
Anne Wentworth Gudaitis 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Lynn Hightower 
Bowling Green, Ky. 
Abdol Reza-Haji Hossein Nejad 
Ahwaz, Iran 
Wayne Franklin Perkins 
Bowling Green, Ky. 
Linda Christine Pinto 
New Bedford, Ma. 
Lawrence Joseph Prochazka 
Atwood, Ks. 
lja~y Conyer Rascoe 
Bowling Green, Ky . 
Sam Samnick 
Brooklyn, N.Y. 
Peter Sisler 
Magnolia, Ky. 
Dale Edward Willis 
Hodgenville, Ky. 
Patrick Hohman 
Louisville, Ky. 
Charles Allen Hood 
Edna, Tx. 
Richard John Colin Hopkins 
Bowling Green, Ky. 
Wendy A. Huff 
Mt. Washington, Ky . 
Philip John Iracane 
Owensboro, Ky. 
Charles E. James 
Karnak, n. 
Carol Ann Johnson 
Bowling Green, Ky . 
Charles William Johnson II 
Louisville, Ky. 
Paul Alan Johnson 
Henderson, Ky. 
Valerie Ann Johnston 
Greenville, Ky. 
Steven Hal Jones I 
Louisville , Ky . 
Terry Lee Jones 
Tompkinsville, Ky . 
Theresa Louise Jureka 
Russellville, Ky . 
Carol Dawn Kemp 
Hendersonville, Tn. 
Gina Lloyce Kinchlow 
Louisville, Ky . 
Susan K. Kirkpatrick 
Bowling Green, Ky. 
John Edward Kleinman 
Lexington, Ky . 
John Geoffrey Knight 
Bowling Green, Ky. 
John Basil Knox, Jr. 
Madisonville, Ky. 
Roger Lee Lacy 
Breeding, Ky. 
Julia Ann Laffoon 
Madisonville, Ky . 
Christopher Lee Lovorn 
Louisville, Ky. 
" Jonathan Leonard Mallard 
Vine Grove, Ky. 
Denishia Miller Martin 
Morgantown, Ky . 
Sheryl Jeanette Martin 
Nashville, Tn. 
Marshall M. McEuen III 
Bowling Green, Ky. 
Janet Leslie McGraw 
Cadiz, Ky. 
Robin Rea Meredith 
Louisville, Ky . 
James Woodrow Mitchell, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Napoleon Shaka Momodu 
Bowling Green, Ky. 
William L. Mooney III 
Bowling Green, Ky. 
Donna Jo Moore 
Radcliff, Ky . 
Amon Okechukwu Okpala 
Bowling Green, Ky. 
Dennis Ray O'Nan 
Frankfort, Ky. 
Bobby L. Phillips 
Whitesville, Ky. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Lillian C. Bassett 
Madisonville, Ky. 
Terry M. Bendl 
Johnstown, N.Y. 
Caroline Morton Burns 
Bowling Green, Ky. 
BACHELOR OF MUSIC 
John William Malone 
Bowling Green, Ky. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Valerie Ann Abshire 
Lexington, Ky . 
Cindy Kay Alexander 
Mayfield, Ky . 
Charles Steven Ashby 
Hanson, Ky. 
Donald Edward Augenstein, Jr. 
Owensboro, Ky. 
Douglas Ray Barnes 
Elizabethtown, Ky. 
Julie Starr Hebel Basham 
Henderson, Ky. 
James O. Philpott 
Elizabethtown, Ky . 
Patricia A. Podbesek 
Carnegie, Pa. 
Charles Wayne Raglin 
Versailles, Ky. 
Sharon Elaine Raglin 
Versailles, Ky. 
Becky Dawn Randall 
Thompsonville, II. 
Jocelyn D. Rausch 
Evansville, In. 
Phillip Ellis Roberts 
Owensboro, Ky . 
Kim Lane Robillard 
Glasgow, Ky. 
Marjorie Elizabeth Rogers 
Louisville, Ky . 
Renona Browning Rueff 
Bowling Green, Ky . 
Laura Gayle Russell 
Orlinda, Tn. 
Kevin Christopher Share 
Bowling Green, Ky. 
David Brian Sparrow 
Bowling Green, Ky. 
James Edward Staley 
Bow, Ky. 
Andre R . Farley 
Louisville, Ky. 
Deborah Lynn Mayes 
Franklin, Ky. 
Jane Houston Rose 
Murray, Ky . 
Mary Rebecca Bauer 
Louisville, Ky. 
Alan Lynn Beals 
Glasgow, Ky. 
Jerry Stephen Bean 
Tompkinsville, Ky. 
Anthony Jerome Bell 
Lebanon, Ky. 
Thomas Alan Blair 
Louisville, Ky. 
Susan E. Bowling 
Fraser, Mi. 
Thomas Leo Steinbach 
Louisville, Ky . 
Cynthia Ann Stokes 
Greenville, Ky . 
David Howard Surface 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Henry Sweeten 
Smiths Grove, Ky. 
Mona Faye Thomas 
Paducah, Ky . 
Charles Robert Thompson 
Louisville, Ky. 
Pamela Kay Settle Veach 
Owensboro, Ky. 
Janet Waldron 
Chesterfield, Mo. 
Michael David Wampler 
Jeffersontown, Ky. 
Stephen Flaget Wathen 
Morganfield, Ky . 
William Stanley White 
Bowling Green, Ky. 
Robert G. Wiederhold, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Dwight Edward Williams 
Henderson, Ky. 
Christine Viktoria Wood 
Bowling Green, Ky. 
Carla Anne Sanders 
Crossville, Tn. 
Nicholas E. Wilkins 
Bowling Green, Ky. 
Susan Lynn Boylan 
Hopkinsville, Ky. 
Karen S. Bradford 
Evansville, In. 
James William Brown 
Munfordville, Ky . 
Mark Douglas Brown 
Woodburn, Ky. 
Glenda Lou Akins Byrd 
Westmoreland, Tn. 
Fredrick Quisenberry Cantler 
Johnson City, Tn. 
Darlene Marie Carter 
Bowling Green, Ky. 
Nora Constance Caskey 
Bowling Green, Ky. 
Robert Wayne Cassady 
Bowling Green, Ky . 
Kathy Lee Causey 
Henderson, Ky. 
Mary Ann Cecil 
Bardstown, Ky. 
Daniel Keith Chapman 
Philpot, Ky. 
Jon Blair Chick 
Nicholasville, Ky . 
Carolyan Oliver Clark 
Madisonville, Ky. 
Lillie Mae Clark 
Mayslick, Ky. 
Paul C. Connelly, Jr. 
Elizabethtown, Ky . 
Cyndra Jackson Cook 
Bowling Green, Ky . 
Kathy Dorn Cornell 
Owensboro, Ky . 
Grover Allen Corum, Jr. 
Auburn, Ky. 
Stephen Earl Corwin 
Anchorage, Ky. 
Sarah Ann Cox 
Livermore, Ky . 
Mitzi Hensley Crenshaw 
Hardyville, Ky . 
John Barrett Crombie 
Brandenburg, Ky. 
Sharon Lee Cross 
Gilbertsville, Ky . 
Lora Niswonger Crowell 
Providence, Ky. 
Rhonda Renea Curry 
Odessa, Tx. 
Alvin R. Curtis 
Louisville, Ky . 
Michael Thomas Dale 
Lucas, Ky . 
Rhonda De-Ette Darden 
Russellville, Ky. 
Jo Lynn Davis 
Hopkinsville, Ky. 
Lorama Sanders Davis 
Bee Spring, Ky . 
Kathy Elaine Decker 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Robin Denton 
Richmond, Va. 
Zetta Mechelle Dillar d 
Hopkinsville, Ky. 
Caprice Lynn Dodson 
Bowling Green, Ky . 
Evelyn Jeannie Dodson 
Valley Station, Ky. 
Vicki Lynn Driver 
Gallatin, Tn. 
Linda Myrtle Duncan 
Centertown, Ky. 
Michael Lee Eldridge 
Louisville, Ky. 
Joyce Mills Faulk 
Louisville, Ky. 
Vanessa C. Fields 
Louisville, Ky . 
, 
Brian Lawrence Fischer 
Bowling Green, Ky. 
Gregory Callis Fisher 
Bedford, Ky. 
Sandra K. Forshee 
Bowling Green, Ky . 
William Wesley Fox III 
Bowling Green, Ky. 
Michael Raymond Franklin 
Alpha, Ky . 
Donald A. French 
Morganfield, Ky . 
Patricia Hays Eubank French 
Elizabethtown, Ky. 
Linda Ann Gamblin 
Madisonville , Ky. 
Kenneth L. Gann 
Franklin, Ky. 
Derotha Garrison Gardner 
Elizabethtown, Ky. 
Gary Nelson Garmon 
Bowling Green, Ky. 
Victoria Allen Garmon 
Burkesville, Ky. 
Linda McCool George 
Hendersonville, Tn . 
Lynne K. Gibson 
Elizabethtown, Ky. 
Ro bert Todd Gi bson 
Oxford, Oh. 
Gertie Staley Graves 
Campbellsville, Ky. 
Gary Hugh Gregory 
Manchester, Ky . 
Damon Grimes 
Bowling Green, Ky . 
Gary Lin Grubbs 
Eminence, Ky . 
Lisa Beth Hammer 
Franklin, Ky. 
Louise Crain Hardy 
Horse Cave, Ky. 
Kenneth Wayne Harrison 
Hopkinsville, Ky . 
Korlin Thomas Harrison 
Lewisburg, Ky. 
Timot hy C. Harrison 
Glasgow, Ky. 
Carol Ann Hartman 
Alvaton, Ky. 
Janet Sue Hawkins 
Millwood, Ky . 
Nana Faye Hayes 
Munfordville, Ky. 
Nancy Thomason Hazelwood 
Owensboro, Ky. 
Deborah Darnelle Hek 
Lexington, Ky . 
Vickie Hoagland Hendricks 
Bowling Green, Ky. 
Michael R . Hensley 
Bowling Green, Ky . 
Bonney K. Hewlett 
Madisonville, Ky. 
Sue Ann Hightower 
Bowling Green, Ky. 
Janet Rolene Holeman 
Owensboro, Ky . 
Jeffery Pack Holland 
Bowling Green, Ky. 
Brenda Carol Hollowell 
Hopkinsville, Ky . 
Charles W. Holman 
Glasgow, Ky. 
Kim Lee Hood 
Erlanger, Ky . 
Charles Elliot Hooks 
Cadiz, Ky. 
Stephen Carter Hooks 
Bowling Green, Ky. 
Betty Heady Hornback 
Elizabethtown, Ky. 
Kimberly Gay :tJ:oward 
Owensboro, Ky. 
Karen Elizabeth Howell 
Louisville, Ky. 
Vickie Lynn Howell 
Bowling Green, Ky. 
Rena Nell Hudgens 
Olmstead, Ky. 
Lloyd Darrell Hughes 
Earlington, Ky. 
Teresa Kay Humphrey 
Santee, Ca. 
Gayle Booher Hurt 
Burkesville, Ky. 
Anthony Irvin 
Louisville, Ky. 
Patricia Noel Jackel 
Bowling Green, Ky. 
Priscilla Devereaux James 
Bowling Green, Ky . 
George Pryor Johnson III 
Glasgow, Ky. 
James Henry Johnson 
Savannah, Ga. 
Mark Glenn Keen 
Bowling Green, Ky. 
Scott Alan Keller 
Kettering, Oh. 
Mary Martina Kelly 
Springfield, Ky. 
Gary Key 
Brownsville, Ky. 
Julia Elaine Kirk 
Philpot, Ky . 
Rhonda Jo Kittinger 
Owensboro, Ky. 
Willi Hans Koesters 
Lou isville, Ky. 
Robert Harper Lane 
Russellville, Ky. 
I 
,I 
David R ichard Lang 
Grand Rap ids, Mi. 
Charle ne Rhea Lar imore 
Lou isville, Ky . 
Sandra Vernon Lawler 
Munfor dville, Ky. 
T ina Michelle Lee 
Bowling Green, Ky. 
De borah A. Lescalleet 
Bowling Green , Ky . 
Alexander John Levens, J r. 
Bowling Green , Ky. 
Kathy Ann Le wis 
Bowling Green, Ky. 
Thom as Anthony Liles 
Henderson, Ky. 
Jane Ann Loc kwood 
Bo wling Green, Ky. 
Pamela F aye Lu tes 
Mt. Washin gton, Ky. 
Sally Elaine Main 
Owensboro, Ky. 
J e ffrey W. Mandrell 
Franklin , Ky. 
J ane Cato Mankin 
Whi te House, Tn. 
Alesia Lou ise Manning 
Portland, Tn. 
Tullio Joseph Marchionne 
Chicago , II. 
C. Faye Massie 
Upton , Ky. 
Nadji Sue McCubbins 
Leban on Junction, Ky. 
Belinda Sturgill McGowan 
Pikeville, Ky . 
Polly Ann McGrew 
Fordsville, Ky. 
Henry Sugg McKoin III 
Galla tin , Tn. 
L. Ann Barnard Meador 
Portland, Tn. 
Kimberly Ann Meagher 
Bowling Green, Ky . 
David Michael Moody 
Owensboro , Ky. 
Susan Elizabe th Moore 
Louisville, Ky. 
Gail Ly nn Moreland 
Owensboro, Ky . 
Marcus Robert Musgrave 
Owensboro, Ky . 
Julia Todd Simpson Neel 
Glasgow, Ky. 
Bradley Dale Ne thery 
Bowling Green , Ky . 
John Se ton Norris 
Henderson, Ky . 
Curtis Euge ne Owens 
Bowling Green , Ky . 
Judy G. Owens 
Bowling Green , Ky . 
Rebecca J . Powell Paulk 
Nashvill e, Tn. 
Vicki Anne Payne 
Elizabeth town, Ky. 
George T. Payn ter 
Middlesboro, Ky. 
Leo A. Pickett 
Ente rprise, AI . 
Daniel Howard Pile 
Bowling Green , Ky . 
Deborah Lynn Pr ice 
Louisville, Ky . 
Freddie Harold Quigley 
Glasgow, Ky . 
Ja nice Faith Randall 
Somerset, Ky . 
Donna Lynn Reeves 
Bowling Green, Ky. 
Robert L. Reeves 
Central City , Ky. 
Paula R. Renshaw 
Madisonville, Ky. 
Steven Wayne Rice 
Bowling Green, Ky . 
Mary Patricia Ricke 
Clarksville, In. 
Horace David Roberts III 
St. Petersburg, FI. 
Beverly Louise Robertson 
Fayetteville, N.C. 
Deborah Lynn Rogers 
Auburn, Ky. 
Jean Tucker Rogers 
Russell Springs, Ky . 
Mary Elizabeth Sue Rogers 
New Haven, Ky. 
Lorraine Lynn Rognstad 
Hendersonville, Tn. 
Mary Lane Rowlett 
Hopkinsville, Ky. 
Dennis Joseph Ryan 
Louisville, Ky. 
Billie Kathryn Sadler 
Elizabethtown, Ky. 
Dale Thomas Sanders 
Owensboro, Ky. 
Gerald Atlee Sayres III 
Bardstown, Ky. 
Bruce Cameron SenseI 
Covington, Ky. 
Norma Faye Settle 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth L. Sharp 
Owensboro, Ky. 
Ralph W. Sharp 
Kettle, Ky . 
Leslie Shearer 
Ft. Mitchell, Ky. 
Susan Kay Six 
Paris, Ky. 
Brenda Lynn Smiley 
Vanzant, Ky. 
Richard Smith 
Pelham , N.Y. 
Robert John Smith 
Owensboro, Ky. 
Riley Gordon Stidham 
Beaver Dam , Ky . 
Kurt Clifford Stillman 
Middletown, Ky. 
Shirley Stoll 
Benton Harbor, Mi . 
Mark Stephen Stoops 
Owensboro, Ky . 
Ellen Kay Sullivan 
Bowling Green, Ky. 
Mary Anne Heflin Sumner 
Drakesboro, Ky. 
Donnie N. Thompson 
Edmonton, Ky. 
Gordon Keith Thurtell 
Adairville , Ky. 
Curtis Paxton Tichenor 
Centertown, Ky. 
Tony Owen Underwood 
Greenville , Ky . 
John Edward Upton 
Alvaton, Ky . 
George Herman Vaughan II 
Chesapeake, Va. 
Susan B. Vaughn 
New Iberia, La. 
Reneva Estelle Vincent 
Bowling Green, Ky . 
Cheri Janice Waddle 
Frankfort, Ky . 
Debra Aniece Walker 
Florence, Ky. 
James Wister Wallace II 
Bowling Green, Ky. 
George L. Wathen 
Owensboro, Ky . 
Carol Ann Wear 
Bowling Green, Ky . 
Penny Lynn Wellinghurst 
Lexington, Ky. 
James H. Wells 
Madison , In. 
George Louis Wetzel 
Edison, N.J. 
Bruce N. Wiley 
Elizabethtown, Ky . 
Regenia Wilkerson 
Gracey, Ky . 
Jerry Wayne Williamson 
Greensburg, Ky . 
Linda Marie Wiseman 
Irvine, Ky. 
Mary Kathryn Witten 
Vine Grove, Ky. 
Paul David Yocum 
Milton, Ky. 
Masuki Yokota 
Isaka, Japan 
Deborah J. Young 
Bowling Green, Ky. 
Sandie Cary Young 
Bowling Green, Ky. 
Robert Alan Zimmerman 
Owensboro, Ky. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Mattie Susan Clark 
Hopkinsville, Ky. 
ASSOCIATE OF ARTS 
Linda Elaine Ellis 
Paducah, Ky. 
Jane Frances Erwin 
Scottsville, Ky . 
Robert Christopher Hullett 
Ferguson, Ky. 
Carolle E. Jones 
Louisville, Ky. 
Neysa Joan Kelley 
Bowling Green, Ky. 
Holly D. Snyder 
Hartford, Ky. 
Teresa R. Leibfreid 
Bowling Green, Ky. 
Mary Ann Miller 
New Smyrna, Fl. 
Valerie Moore 
Madisonville, Ky . 
Arthur H. Reyes 
Saban a Grande, Puerto Rico 
Kathryn May Roach 
Kettle, Ky . 
ASSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
Patricia Howard Baskett 
Louisville, Ky. 
James Larry Donaldson 
Summersville, W. V. 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
William Michael Bell 
Hopkinsville, Ky. 
Anthony Conrad Clark 
Morgantown, Ky. 
De nis Paul Goins 
Bee Springs, Ky. 
Bobbie Kenneth Hagan 
Park City, Ky. 
Helen Rae McReynolds Gardner 
Greenville, Ky. 
Beverly Gambill Hamilton 
Franklin, Ky. 
Sharon Kaye Hall 
Leitchfield, Ky. 
Michael Wayne Martin 
Calhoun, Ky. 
Clarence G. Matthews 
Bronston, Ky. 
Ernest Robert Reynolds III 
Scottsville, Ky. 
Sheila Faith Smith 
Owensboro, Ky. 
Retha Karen Sprowles 
Bowling Green, Ky . 
Jean Ellen Wagner 
Owensboro, Ky. 
Karen R. Wilson 
Hartford, Ky . 
Sandra Jean Helsley 
Louisville, Ky. 
Wanda Sue Johnson 
Bowling Green, Ky . 
Marcia Renee Rose 
Bowling Green, Ky. 
Samuel K . Spalding 
Raywick , Ky. 
Bruce Darrell Trent 
Elizabethtown, Ky. 
HONOR GRADUATE CANDIDATES 
SUMMA CUM LAUDE 
Students wh o have completed the ir baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3 .80 to 4 .00 and have been in res idence for the entire academic program are 
graduated Summa Cum Laude. 
Vicki A. Payne William S. White 
MAGNA CUM LAUDE 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumul ative grade point 
average of 3.60 to 3 .79 and have been in residence at Western for a minimum of two years are 
graduated Magna Cum Laude. 
Martha L. Abell 
Amanda B. Burchett 
Caroline M. Burns 
Deborah J. Bush 
Glenda A. Byrd 
Jon B. Chick 
CUM LAUDE 
Carolyan O. Clark 
Sharon L. Cross 
Lora N. Crowell 
Linda M. George 
Vickie H. Hendricks 
Charles A. Hood 
Theresa L. Jureka 
Marjorie E. Rogers 
Lorraine L. Rognstad 
Carla A. Sanders 
Cynth ia A. Stokes 
Donnie N. Thompson 
Students who have completed the ir baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.30 to 3.59 and have been in residence at Western for a minimum of two years are 
graduated Cum Laude. 
Vicki D. Al ford 
Jerry S. Bean 
Kathy D. Bilbrey 
Nora C. Caskey 
Cyndra J. Cook 
Lorama S. Davis 
Kathy E . Decker 
Caprice L. Dodson 
Vicki L. Driver 
Gertie S. Graves 
Linda D. Griffin 
Patrick Hohman 
Kim L. Hood 
Betty H . Hornback 
Kimberly G. Howard 
Wendy A. Huff 
Teresa K. Humphrey 
George P. Johnso n , III 
Valerie A. Johnston 
Carol D. Kemp 
Gary Key 
John G. Knight 
Julia A. Laffoon 
Deborah A. Lescalleet 
Alesia L. Manning 
Deborah L. Rogers 
Susan K. Six 
Holly D. Snyder 
David H. Surface 
Carol A. Wear 
ACADEMIC ATTIY.E 
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University 
offlcials, faculty, and visiting dignitaries , are attired in traditional cap and gown. 
Recipients of the Associate degree at Western Kentucky University will wear gray gowns 
and caps; recipients of the Bachelor's degree will wear black gowns and caps; and 
recipients of Master's degrees and Education Specialist degrees will wear black caps and 
gowns with hoods of various colors that drape down the back of the gown . 
Light Blue 
White 
Copper 
Citron 
Silver Gray 
Golden Yellow 
Maize 
Lemon 
Sage Green 
Salmon Pink 
Drab 
Pink 
Peacock Blue 
HOOD COLORS FOR GRADUATE DEGREES 
Specialist Degree in Education; Master of Public Service in 
Counseling, Master of Arts in Education 
Specialist Degree in College Teaching; Master of Arts in Child 
Development and Family Living, English, Folk Studies, 
Government, History, Humanities, Psychology and Spanish; 
Master of Arts in College Teaching of History, Humanities, and 
Spanish; and Master of Public Service in Child Development 
and Family Living 
Master of Arts in Economics; and Master of Public Service in 
Regional Development 
Master of Arts in Sociology 
Master of Arts in Speech 
Master of Arts in College Teaching of Biology, Geography, 
Mathematics, and Chemistry; Master of Science in Biology, 
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ALMA MATER 
COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hilltop fair, 
With Beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
College Heights with living soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, the noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
to love humanity. 
CHORUS 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Falter never-live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
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